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●衛生学講座  Department of Oral Health 
1. 所属構成員等
教 授 八重垣　 健, 福田雅臣
准 教 授 田中とも子
講 師 堀江哲郎
客 員 教 授 佐藤勝弘, 一宮頼子, 長谷川嘉一
客 員 講 師 鴨田博司, 西田良和, 市川信一, 坂口武洋, 坂口早苗, 松丸二郎, 小黒　章, 本間
篤子, 鴨井初子, 加賀美毅樹, 合地俊治, 新原英嗣, 弥郡彰彦, 奥平晴子, 福井直
人, 中曽根いずみ, 佐藤裕司 , 岩上徳志, 岡田実緒, 小倉喜一郎
事 務 職 員 荒木萌花
2. 研究テーマ
1) ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療   Regenerative Medicine :
differentiation protocols of dental pulp stem cells to several organs.
2) 小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション  Health promotion for
preventing life style disease in children.
3) 学校保健研究  Study on school health.
4) 硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究  Study on
carcinogenesis, periodontal pathogenesis and cell differentiation of
hydrogen sulfide.
5) 骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響  Effect of
hydrogen sulfide on signal transduction mechanisms of osteoblastic and
osteoclastic cells.
6) 口臭治療法開発に関する研究   Study on the development of halitosis
treatments.
7) 高齢者・小児の口腔機能に関する研究  Study on the oral functions in
elderlies and children.
8) C. albicansの病原性におけるオートファジーの研究  Study of the autophagy in













1) 平成30年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継
続), 2018年～2021年, 歯周炎の初期臨床モデル：歯肉溝フローラコントロールに
よる歯周炎予防法の開発, 田中とも子(代表), 八重垣　健(分担), 4,420,000円,
2020年度, 1,430,000円
2) 平成30年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継
続), 2018年～2021年, C. albicansの宿主内生存戦略におけるオートファジーの生
理的役割の解析, 堀江哲郎(代表), 堀江朋子，那須優則，小池麻里(分担),
4,420,000円, 2020年度, 1,040,000円








5) 平成30年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継
続), 2018年～2020年, マウス舌発生と連携した舌下神経軸索の伸長誘導を制御す
る分子機構, 田谷雄二(代表), 添野雄一，堀江哲郎，白子要一，佐藤かおり，佐々
木康成(分担), 4,420,000円, 2020年度, 1,300,000円
6) 令和元年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継
続), 2019年～2022年, 粉末積層造形法を用いた次世代骨内埋入用インプラントの




1. 福田雅臣 (分担執筆) : 歯および口腔疾患の管理, 763-764, 水口 雅，市橋 光，
崎山 弘，伊藤修一, 今日の小児治療指針, 17, 医学書院, 東京, 2020, ISBN 978-
4-260-03946-8.
2. 福田雅臣 (分担執筆) : 保健医療統計Ⅱ人口統計, 47-57, 安井利一，尾崎哲則，
埴岡　隆，森田　学，山下喜久，岸　光男，島崎義浩, 新編 衛生学・公衆衛生学,
医歯薬出版株式会社, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45855-6.
B. 原著
1) Xiao L, Liao F, Ide R, HorieT, Fan Y, Saiki C, Miwa N(7th) (7 authors):
Enzyme-digested Colla Corii Asini (E'jiao) prevents hydrogen peroxide-
induced cell death and accelerates amyloid beta clearance in neuronal-like
PC12 cells, ☆Neural Regen Res, 2020; 15: 2270-2272, doi: DOI:
10.4103/1673-5374.285000.
2) Torii D, Kobayashi T, Horie T,  Tsutsui T.W: Characterization of dental
pulp stem cells isolated from a patient diagnosed with Crouzon syndrome,









1) 田中とも子，八重垣  健. 人工バイオフィルムを用いた歯周病予防法開発に関する
研究. 口腔衛生学会雑誌, 2020; 70増刊号: 146.






1) 八重垣　健: ヒト歯髄からの肝・膵再生医療, 第18回日本再生歯科医学会学術大




1) 八重垣　健，福田雅臣，田中とも子: 令和２年度衛生・口腔衛生学実習書, , 一世
出版, 東京, 2020, 松久保  隆，八重垣  健，前野正夫.
